













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３）１９８０年代前半から始まった放送衛星（Broadcasting Satellite ; BS）およ


































８） GHQの CIE（Civil Information Education Department、民間情報教育
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８７） Transforming the Screen 1950−1959 p.137。
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１１日（土） 「ガリバー奮闘記」 １９５０年 近代映画社製作、企画：国税庁
１４日（火） 「鶏になったポチ」 １９４８年 京都映画社製作、木村角山
１８日（土） 「北極オリンピック」 （参）「動物オリンピック」１９３８年 横浜シネマ商会製作











１０日（日） 「森の音楽会」 １９５３年 芦田漫画映画製作所製作
１３日（水） 「居酒屋の一夜」 １９３６年 横浜シネマ商会製作、原作：今順太 作画：村田
安司
１６日（木） 「浦島太郎」 １９５２年 日本視覚教材映画社製作
１７日（日） 「地獄見物」 不明





２８日（木） 「四十匹の猿」 １９４０年 芸術映画社製作 作画・演出：瀬尾光世
６月 ７日（日） 「章魚の骨」 「蛸の骨」（１９２７年 横浜シネマ商会製作、作画：村田
安司）と同一作品か








































９月 ６日（日） 「牧場大騒動」 不明 海外のアニメーションか
「農園大暴れ」 不明 海外のアニメーションか
２１日（月） 「愛犬大騒動」 不明 海外のアニメーションか
２３日（水） 「大空旅行」 不明 海外のアニメーションか











Changing Face of Eiga in Television Broadcasting
Furuta Hisateru(furuta@seijo.ac.jp)
Abstract
This paper examines changes in the use of the designation eiga (movie, motion
picture) and in the content of eiga in Japanese television broadcasting in the 1950s
and early 1960s, and considers the factors behind those changes. Three factors
are identified : the relationship between the motion picture industry and the
emerging television broadcasting industry ; improvement of broadcasters’ in−
house production capabilities ; and changes in programming.
In the early days of TV broadcasting in Japan, broadcasters had yet to
develop their in−house production capabilities and therefore relied for much of
their programming on films produced by outside production companies. At that
time, newsreels, short films, animated films, and feature films were all broadcast
under the category of eiga. All such programs were produced by production
organizations other than broadcasters.
In the spring of 1953, NHK began in−house production of film news
programs. In November the same year, it began airing these programs under the
title Eiga nyusu (Film News) to distinguish them from the nyusu eiga (newsreels)
produced by outside production companies. In June 1954, NHK removed the eiga
label from its self−produced news programs, setting them apart as a new category
titled Nyusu (News). In fiscal 1954, NHK also began in−house production of short
films. In August that year, it launched a regular program titled Tanpen eiga
[Short Films], under which it aired works labeled as “produced by NHK” to
distinguish them from externally produced programs. Following advances in
production methods and cinematography, in November 1957 NHK began
broadcasting Nihon no sugao (Japan Unmasked), Japan’s first non−news TV film
program not to carry the designation eiga. Thereafter, externally produced
programs designated tanpen eiga (“short films”) continued to be broadcast but in
decreasing numbers, while the number of NHK−produced, original−category film
programs increased. In this way, the eiga label disappeared from newsreels and
short films by the end of the 1950s. Because the newsreel and short film
businesses were at the fringes of the motion picture industry and did not require
the large amounts of funding and personnel that feature film−making did, they
were relatively easy fields for broadcasters to get involved in.
In the area of animated film, televised animated movies lost the eiga label as
the term animeshon (animation) gained currency in the late 1970s. As a field
heavily dependent on the broadcast medium, animation production had always
been regarded as a sideline of the broadcasting industry. Thus by the late 1970s
it was mainly only feature films produced by major studios that were still labeled
（５３）２１４
eiga.
The major movie studios were not sure how to respond to the emerging TV
broadcasting business ; they seemed ambivalent toward it, on the one hand
regarding it with hostility while on the other participating in it. In fiscal 1954 and
fiscal 1955, five of the six major movie studios (the exception was Nikkatsu
Corporation) supplied feature films for TV broadcast, but in fiscal 1956 they
switched to a policy of not allowing TV broadcasts to air their films. In 1958, all
six studios (including Nikkatsu) concluded an agreement under which no feature
films produced by any of them were to be aired on television. TV broadcasters
filled the gap by programming a lot of American made−for−TV movies.
Meanwhile, the major studios began investing in commercial TV broadcasters,
which started operating in 1959, and at the same time began producing movies
for television. In February 1964, the studios reverted to their former practice of
supplying feature films for TV broadcast.
The six years from 1958 to 1964, during which the major studios’ feature
films disappeared from Japanese television, was the period when the TV
broadcasting business took shape as a full−fledged industry, with broadcasters
rapidly increasing their business earnings and building up their in−house
production capabilities. The motion picture industry, conversely, fell into decline
after its peak in 1958, being outstripped by the broadcasting industry even in
terms of operational scale.
The period from the 1950s to the early 1960s was when television replaced
cinema as the leading audiovisual medium. The evolution of the eiga designation
in television broadcasting reflects this media shift and the associated changes in
media industry structure.
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